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чивого развития села на 2011–2015 гг., внесение минеральных удобрений на 1 га пашни к 2015 
г. должно составить 330 кг действующего вещества NPK. 
2. Расчеты агрономической эффективности минеральных и органических удобрений под 
отдельные культуры в Могилевской области показали, что в хозяйствах области не в полной 
мере используется потенциал плодородия почв и эффективность удобрений для получения за-
планированной урожайности. 
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Современное животноводство Беларуси – это крупный комплекс самостоятельных сельско-
хозяйственных отраслей, которые занимаются разведением сельскохозяйственных животных и 
получением определенного вида животноводческой продукции. 
Проблема повышения эффективности производства продукции выращивания и откорма 
крупного рогатого скота имеет важное социально–экономическое значение для решения задачи 
перспективного и устойчивого развития животноводства республики, поскольку скотоводче-
ская продукция занимает значительный удельный вес в структуре товарной продукции отрасли. 
Поэтому одним из приоритетных направлений исследований на современном этапе развития 
агропромышленного комплекса является поиск резервов увеличения экономической эффектив-
ности мясного скотоводства.  
Развитие мясного скотоводства в Республике Беларусь является целесообразным вследствие 
потребления крупным рогатым скотом больших объемов грубых и сочных кормов, значитель-
ным количеством которых располагает сельское хозяйство страны. Емкость внутреннего рынка 
мяса, при потреблении его по обоснованным нормам, составляет 1 млн. тонн. Кроме того, 
необходимо производить еще 300 тыс. тонн для экспортных поставок и стабильного положения 
на рынке ближнего зарубежья. 
Как свидетельствуют статистические данные, на протяжении последних 20 лет, поголовье 
крупного рогатого скота на выращивании и откорме в Беларуси в хозяйствах всех категорий 
снизилось более чем на 40%.  
 
Таблица 1 –Численность крупного рогатого скота на выращивании и откорме по областям 
Республики Беларусь (на конец года, тысяч голов) 
 
Показатели 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Брестская область 453,4 487,4 490,2 491,8 509,6 527,3 
Витебская область 332,4 383,9 388,2 392,7 403,6 404,0 
Гомельская область 333,5 385,9 403,8 400,9 426,6 446,3 
Гродненская область 414,8 441,4 434,8 418,5 431,3 446,4 
Минская область 505,8 564,5 572,8 562,7 578,0 588,6 
Могилевская область 297,8 356,4 356,9 357,4 378,1 392,4 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
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Наиболее высоким уровнем концентрации и более высокой эффективностью производства 
продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота характеризуются Минская, Грод-
ненская и Брестская область. В меньшей степени мясное скотоводство развито в Могилевской 
и Витебской областях. 
Среди стран СНГ Республика Беларусь по интенсивности производства говядины занимает 
лидирующие позиции, уступая лишь России и Украине по производству мяса на одну условную 
голову скота. Это связано с тем, что в данных странах интенсивность производства мяса выше.  
Структура производства и реализации мяса сельскохозяйственными организациями страны 
отличается превосходством в удельном весе объемов говядины. Сбалансированное по каче-
ственным параметрам потребление населением мясных продуктов становится возможным при 
производстве говядины, свинины, птицы и прочих видов мяса в процентном соотношении 
40:40:17:3 соответственно.  
Около 25% мясной продукции, полученной в результате переработке мяса скота и птицы, 
является экспортоориентированной. В связи с этим, в настоящий момент особенную значи-
мость приобретает развитие отрасли производства мясного скота, как сырья мясоперерабаты-
вающих предприятий, на высоком качественном уровне, с учетом интенсивных сельскохозяй-
ственных технологий, применением научных достижений в животноводстве. В настоящее вре-
мя объем производства говядины в республике превышает указанный уровень в приведенном 
соотношении. Это в первую очередь связано с биологическими и технологическими особенно-
стями крупного рогатого скота и вытекающими из них преимуществами выращивания в срав-
нении с откормом свиней и птицы, не смотря на их скороспелость последних и конвертируе-
мость кормов. 
Устойчивому конкурентоспособному мясному скотоводству в Республике Беларусь главным 
образом препятствует уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе ре-
продукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование 
естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продук-
тивности скота и низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных производи-
телей в откорме скота и производстве говядины. [2] 
Развитие мясного скотоводства является важным направлением функционирования сельско-
хозяйственной отрасли Беларуси. В настоящее время в стране разработаны и осуществляются 
государственные программы, направленные на повышение эффективности выращивания и от-
корма молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Тем не менее, в связи с нали-
чием в отрасли определенных проблем необходима детальная и комплексная проработка во-
просов государственной поддержки мясного скотоводства. Отметим, что именно на раннем 
этапе развития данной отрасли в нашей стране необходимо создать экологические основы для 
устойчивого развития хозяйств, содержащих мясные породы скота, чему будет способствовать 
последовательная  реализация комплекса мер государственного регулирования. 
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Повышение конкурентоспособности является одной из наиболее актуальных проблем в аг-
ропромышленном комплексе. Можно говорить о целом комплексе потенциальных «узких 
мест» в данном сегменте, однако целесообразно уделить внимание наиболее значимым. В 
первую очередь необходимо отметить то, что рациональное использование всех производ-
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